PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG DAMPAK BURUK MENGKONSUMSI KOPI

Di Poli Kandungan RSUD Dr. Harjono Ponorogo by DESYTA, RIZKY WAHYU OKTAVIANA
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Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada   
Yth. Calon responden Penelitian  
Di Tempat  
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Pengetahuan Ibu 
Hamil tentang Dampak Buruk Mengkonsumsi Kopi”. Penelitian ini dilaksanakan 
sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk menyelesaikan tugas 
akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo.  
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identias saudara. Informasi yang saudara 
berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan 
tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain.  
Atas perhatian dan kesediannya saya ucapkan terima kasih.  
Ponorogo, 09 Desember 2017  
Peneliti  
 
 
Desyta Rizky Wahyu O 
NIM 15612673 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi untuk dalam pengambilan data atau sebagai responden penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Desyta Rizky 
Wahyu Oktaviana yang berjudul “Pengetahuan Ibu Hamil tentang Dampak Buruk 
Mengkonsumsi Kopi”.  
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaannya.  
Ponorogo,   April 2018  
Responden  
 
 
 
No responden 
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUESIONER  
“PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG DAMPAK BURUK 
MENGKONSUMSI KOPI” 
Variabel Parameter Jumlah Soal No. soal Jawaban 
Pengetahuan 
ibu hamil 
tentang 
dampak buruk 
mengkonsumsi 
kopi 
1. Pengaruh 
Kopi bagi Ibu 
hamil 
3 1, 2, 3,  A, B, A  
 2. Dampak 
Mengkonsum
si Kopi bagi 
Ibu Hamil 
4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 
C, A, C, B, A, 
B, B, C, A, 
 
 
 
 
3. Dosis yang 
aman untuk 
kopi bagi ibu 
hamil 
3 13, 14, 15 B, A, B 
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Lampiran 4 
DATA DEMOGRAFI 
Data Umum 
Petunjuk Pengisian: 
Beri tanda (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai 
Nomor kuisioner  :  (Di isi peneliti) 
Nama (inisial)  : 
Umur   : 
Kehamilan  ke  : 
Usia Kehamilan  : 
1. Tingkat pendidikan  
( ) tidak sekolah    ( ) SMA/ Sederajat 
( ) SD/ Sederajat   ( ) Diploma 
( ) SMP/ Sederajat   ( ) Sarjana 
2. Pekerjaan  
( ) Mahasiswa    ( ) Wiraswasta 
( ) PNS/ Pegawai   ( ) Ibu Rumah Tangga 
( ) Pegawai swasta   ( ) Lainnya, 
Sebutkan…….. 
3. Pengahasilan tiap bulan? 
( ) < UMR Kabupaten Ponorogo Rp. 1.385.000 
( ) > UMR Kabupaten Ponorogo Rp. 1. 385.000 
4. Informasi tentang Dampak Buruk Mengkonsumsi Kopi selama Kehamilan 
( ) Pernah     ( ) Tidak 
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5. Sebelum hamil apakah mengkonsumsi kopi: 
( ) Ya   ( ) Tidak 
6. Jika pernah, mendapat informasi dari mana: 
( ) Televisi ( ) Radio ( ) Petugas Kesehatan 
( ) Koran ( ) Majalah ( )Lainnya, 
sebutkan……. 
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Lampiran 5 
LEMBAR KUISIONER  
PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG DAMPAK BURUK 
MENGKONSUMSI KOPI 
DI POLI KANDUNGAN RSUD Dr. HARJONO PONOROGO 
Petunjuk: 
1. Isilah pertanyaan yang telah disediakan 
2. Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda silang (X), pada jawaban yang 
telah disediakan 
A. PERTANYAAN 
1. Kafein pada kopi juga dapat menyebabkan: 
a. Kurang cairan 
b. Mual, muntah 
c. Hipertensi (darah tinggi) 
2. Efek kafein pada ibu hamil yang tertinggi dapat mengakibatkan: 
a. Berat badan bayi berlebih 
b. Keguguran 
c. Mual, muntah 
3. Pada ibu hamil yang mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan: 
a. Kadar kolestrol 
b. Kadar gula 
c. Kasar asam urat 
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4. Konsumsi kopi  yang berlebih saat kehamilan akan mengakibatkan: 
a. Kecacatan pada pertumbuhan janin 
b. Kelebihan hormone 
c. Janin lemah 
5. Usia kehamilan yang sering terjadi keguguran karena terlalu banyak 
mengkonsumsi kopi pada usia kehamilan: 
a. 1 – 3 bulan 
b. 3 – 6 bulan 
c. Semua jawaban benar 
6. Dibawah ini yang bukan merupakan dampak dari mengkonsumsi kopi 
bagi kehamilan: 
a. Kerusakan sel otak bayi 
b. Menghambat penyerapan vitamin 
c. Berat badan berlebih 
7. Pada ibu janin hamil yang sering mengkonsumsi kopi dapat terjadi Berat 
Badan Lahir Rendah karena terjadi gangguan dalam: 
a. Pertumbuhan sel 
b. Perkembangan hormone 
c. Semua jawaban salah 
8. Kafein dalam kopi dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen dalam 
tubuh dan dapat mengakibatlkan kerusakan pada: 
a. Sel otak 
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b. Sel kulit 
c. Sel darah 
9. Dampak yang terjadi bila kafein dalam kopi  dikonsumsi ibu hamil 
bersamaan dengan makanan maka dapat mengakibatkan: 
a. Makanan tidak diserap 
b. Pengurangan jumlah vitamin dan mineral pada makanan 
c. Penyerapan tidak terganggu 
10. Jarak yang dibutuhkan dalam mengkonsumsi kopi dengan makanan agar 
penyerapan makanan tidak terganggu adalah: 
a. Kurang dari 1 jam 
b. 1 – 2 jam 
c. Semua jawaban salah 
11. Resiko yang sering terjadi apabila mengkonsumsi kopi selama kehamilan 
adalah: 
a. Resiko terhadap proses kehamilan 
b. Resiko terhadap kehamilan selanjutnya 
c. Resiko terhadap hasil pembuahan. 
12. Ibu hamil yang mengkonsumsi kopi selama kehamilannya juga dapat 
memberikan dampak buruk seperti: 
a. Kehilangan kalsium 
b. Kehilangan cairan 
c. Kehilangan tenaga 
13. Ibu hamil mengkonsumsi kopi > 3 cangkir dalam sehari termasuk dalam 
dosis: 
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a. Aman 
b. Berlebih 
c. Cukup 
14.  Dosis yang aman bagi ibu hamil yang mengkonsumsi kopi rata-rata 
……..cangkir. 
a. 1 cangkir 
b. 2 cangkir 
c. 3 cangkir  
15. Kecanduan kopi diperkirakan dalam mengkonsumsi kopi lebih dari 
………. Per hari. 
a. 4-5 cangkir 
b. 5-6 cangkir 
c. 3-5 cangkir  
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Lampiran 6 
TABULASI DATA DEMOGRAFI 
No. 
Respon 
Umur Kehamilan 
ke 
Usia 
Kehami
lan 
Pendidikan Pekerjaan Penghasilan Pernah 
Tidak  
Mendapat 
Informasi 
Sebelum 
hamil 
konsumsi 
kopi atau 
tidak 
Kategori 
1 30 th 6 
(grandemulti) 
4 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
2 40 th 2 
(multigravida) 
4 bln SMA IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
3 37 th 2  
(multigravida) 
5 bln SMP SWASTA < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
4 34 th 3 
(multigravida) 
3 bln SMP IRT > Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
5 25 th 1 
(primigravida) 
4 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK BAIK 
6 29 th 2 
(multigravida) 
2 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
7 33 th 3 
(multigravida) 
5 bln SD IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
8 27 th 1 
(primigravida) 
3 bln SMA SWASTA < Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
9 32 th 3 
(multigravida) 
5 bln SMP PETANI < Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
10 24 th 1 
(primigravida) 
2 bln SMA SWASTA < Rp. 1.385.000 PERNAH[ TIDAK CUKUP 
11 31 th 2 
(multigravida) 
5 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
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No. 
Respon 
Umur Kehamilan 
ke 
Usia 
Kehami
lan 
Pendidikan Pekerjaan Penghasilan Pernah 
Tidak  
Mendapat 
Informasi 
Sebelum 
hamil 
konsumsi 
kopi atau 
tidak 
Kategori 
12 35 th 3 
(multigravida) 
4 bln SMA IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
13 27 th 1 
(primigravida) 
5 bln SMA SWASTA < Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
14 25 th 1 
(primigravida) 
2 bln SMA SWASTA < Rp. 1.385.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
15 32 th 2 
(multigravida) 
4 bln SMA IRT < Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
16 23 th 1 
(primigravida) 
3 bln SMA SWASTA < Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
17 27 th 2 
(multigravida) 
5 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
18 35 th 3 
(multigravida) 
4 bln SMA IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA BAIK 
19 32 th 2 
(multigravida) 
4 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
20 25 th 1 
(primigravida) 
3 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
21 29 th 2 
(multigravida) 
2 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
22 26 th 2 
(multigravida) 
3 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK TIDAK KURAN
G 
23 23 th 1 
(primigravida) 
2 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK BAIK 
24 33 th 2 
(multigravida) 
4 bln SMA SWASTA < Rp. 1.385.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
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No. 
Respon 
Umur Kehamilan 
ke 
Usia 
Kehami
lan 
Pendidikan Pekerjaan Penghasilan Pernah 
Tidak  
Mendapat 
Informasi 
Sebelum 
hamil 
konsumsi 
kopi atau 
tidak 
Kategori 
25 36 th 3 
(multigravida) 
2 bln SD PETANI < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
26 27 th 2 
(multigravida) 
3 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
 
 
27 34 th 2 
(multigravida) 
4 bln SMP PETANI < Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
28 36 th 2 
(multigravida) 
3 bln SD PETANI < Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
29 25 th 1 
(primigravida) 
2 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
30 23 th 1 
(primigravida) 
4 bln SMP SWASTA < Rp. 1.385.000 TIDAK YA CUKUP 
31 33 th 2 
(multigravida) 
5 bln SMP IRT < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
32 35 th 2 
(multigravida) 
3 bln SMP PETANI < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
33 32 th 2 
(multigravida) 
2 bln SD PETANI < Rp. 1.385.000 TIDAK YA KURAN
G 
34 27 th 1 
(primigravida) 
4 bln SMA SWASTA > Rp. 1.385.000 PERNAH TIDAK BAIK 
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NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑x  Sp Sm n (%) Kategori 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 6 15 40 % KURANG 
2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9 9 15 60 % CUKUP 
3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 8 15 53,33 % KURANG 
4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 7 15 46,67 % KURANG 
5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12 15 80 %  BAIK 
6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11 11 15 73,33 % CUKUP 
7 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 6 15 40 % KURANG 
8 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 10 15 66,67 % CUKUP 
9 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 10 15 66,67 % CUKUP 
10 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 10 15 66,67 % CUKUP 
11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 8 8 15 53,33 % KURANG 
12 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 11 15 73,33 % CUKUP 
13 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 11 15 73,33 % CUKUP 
14 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 9 15 60 % CUKUP 
15 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 9 9 15 60 % CUKUP 
16 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 10 15 66,67 % CUKUP 
17 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7 7 15 46,67 % KURANG 
18 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 12 15 80 % BAIK 
19 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 10 15 66,67 % CUKUP 
20 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 9 9 15 60%  CUKUP 
21 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 11 15 73,33 % CUKUP 
22 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 6 15 40 % KURANG 
23 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 12 15 80 % BAIK 
Lampiran 7 
 
 
       
 
 
 
 
 
   TABULASI DATA KUISIONER 
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NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑x Sp Sm N (%) Kategori 
24 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 10 15 66,67 % CUKUP 
25 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 7 15 46,67 % KURANG 
26 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 10 15 66,67 % CUKUP 
27 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10 10 15 66,67 % CUKUP 
28 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 11 15 73,33% CUKUP 
29 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 10 15 66,67 % CUKUP 
30 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 11 15 73,33 % CUKUP 
31 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 6 15 40,00 % KURANG 
32 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 7 7 15 46,67 % KURANG 
33 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 6 15 40 % KURANG 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13 13 15  86,67 % BAIK 
jumlah 13 19 18 7 34 15 21 34 17 23 17 33 19 27 18 315 315 510 2100,02 
% 
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%100x
sm
sp
n 
 
Keterangan: 
N = Nilai yang didapat 
SP = Skor yang didapat 
SM = Skor maksimum 
Setelah data terkumpul dianalisa secara deskriptif dan hasil pengolahan data berupa prosentase diintrepetasikan dengan 
kriteria : 
1.  Baik : hasil prerentasi 76%-100% 
2.  Cukup : hasil presentasi 56%-75% 
3.  Kurang :hasil presentasi <56% 
(Arikunto, 2006)
PENGETAHUAN FREKUENSI PROSENTASE 
BAIK 4 11, 76 % 
CUKUP 19 55, 89 % 
KURANG 11 32, 35 % 
TOTAL 34 100% 
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Lampiran 8 
Tabulasi Silang Pengetahuan Ibu Hamil tentang Dampak Buruk 
Mengkonsumsi Kopi 
Tabulasi silang usia responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi 
Umur 
(th) 
Baik P (%) 
Cuku
p 
P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosentase 
(%) 
<20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
21-35 4 11,76 16 47,06 10 29,41 30 88,24 
>35 0 0,00 2 5,89 2 5,89 4 11,76 
Jumlah 4 11,76 18 52,92 12 35,3 34 100 
 
Tabulasi silang kehamilan keberapa responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang 
dampak buruk kopi 
Kehamilan Baik P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosentase 
(%) 
Primigravida 3 8,82 8 23,53 0 0,00 11 32,35 
Multigravida  1 2,94 10 29,41 11 32,35 23 67,65 
Grandemultipara 0 0,00 0 0,00 1 2,94 1 2,94 
Jumlah 4 11,76 18 52,94 12 35,29 34 100 
 
Tabulasi silang usia kehamilan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang damak 
buruk kopi 
Usia 
Kehamilan 
(mgg) 
Baik P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosentase 
(%) 
T-I 1 2, 94 10 29, 41 5 14,70 16 47,06 
T-2  3 8,82 9 26, 48 6 17,65 18 52,94 
Jumlah 4 11, 76 19 55, 89 11 32,35 34 100 
 
Tabulasi silang tingkat pendidikan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang 
dampak buruk kopi 
Pendidikan Baik P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosentase 
(%) 
SD 0 0,00 1 2,94 3 8,82 4 11,76 
SMP 0 0,00 13 38,24 8 23,53 21 61,77 
SMA 4 11,77 5 14,70 0 0,00 9 26,47 
Jumlah 4 11,77 19 55,88 11 32,35 34 100 
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Tabulasi silang pekerjaan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak 
buruk kopi 
Pekerjaan Baik P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah Prosentase (%) 
IRT 1 2,94 5 14,70 7 20,59 12 35,29 
Swasta  3 8,82 11 32,35 1 2,94 16 47,06 
Lain-lain  0 0,00 3 8,82 3 8,82 6 17,65 
Jumlah 4 11,76 19 55,87 11 32,35 34 100 
 
Tabulasi silang jumlah hasil penghasilan responden dengan pengetahuan ibu hamil 
tentang dampak buruk kopi 
Penghasilan 
(Rp) 
Baik 
P 
(%) 
Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosenta
se (%) 
< 1.385.000 1 2,94 15 44,12 10 29,41 26 76,47 
> 1.385.000 3 8,82 4 11,77 1 2,94 8 23,53 
Jumlah 4 
11,7
6 
19 55,89 11 32,35 34 100 
 
Tabulasi silang pernah mendapat informasi atau tidak responden dengan pengetahuan ibu 
hamil tentang dampak buruk kopi 
Mendapat 
Informasi Tentang 
Dampak kopi 
Baik 
P 
(%) 
Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosenta
se (%) 
Pernah 3 8,82 7 20,59 0 0,00 10 29,41 
Tidak 1 2,94 12 35,29 11 32,35 24 70,59 
Jumlah 4 11,76 19 55,88 11 32,35 34 100 
 
Tabulasi silang sebelum hamil mengkonsumsi kopi atau tidak responden dengan 
pengetahuan ibu hamil tentang dampak kopi 
Konsumsi 
Kopi  
Sebelum 
Hamil  
Baik P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosentase 
(%) 
Ya 1 2,94 9 26,48 10 29,41 20 58,82 
Tidak 3 8,82 10 29,41 1 2,94 14 41,18 
Jumlah 4 11,76 19 55,59 11 32,35 34 100 
 
 
